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Abstract
　This paper examines the image transformation process of fashion designers in China, aims to 
provide a perspective to understand Chinese fashion culture. It clarifies the image of an early fashion 
designer is a seamstress. Entering the People's Republic of China in 1949, the space for fashion 
designers' activities was greatly reduced and completely disappeared during the Cultural Revolution. 
This also means disappearance of fashion culture in China. In the 1980s, the fashion designers were 
noticed. The image of fashion designer as an artist was gradually accepted. This means fashion 
culture was reviving, and dismantling the negative image of fashion. In the late 1990s, the image of a 
fashion designer as a businessman emerged and is now taking hold. This means a big change in the 
global fashion culture. In other words, mode creation by fashion designers has changed, and fashion 
has tended to be more casual and closer to people's lives. 
　Meanwhile, the meaning of “internationalization” in Chinese fashion culture is changing. Ethnic 
consciousness is fading, and it is changing from "internationalization" against Western culture to 
"internationalization" that integrates with Western culture.






















ン商業評論会社が合同で公表した 2019 年度ファッション展望報告（The State of Fashion 





















































































































都の営業部でオーダーメードのシャツを希望する客が、深夜 2 時、3 時まで長い行列を作っ
たという。1983 年に北京で開催された第一回春夏ファッション展示会では、商品陳列の
カウンターが、売り場に押し寄せてきた客の人波で壊された。
　縫製職人への需要も高まった。1986 年 6 月 13 日の『中国青年报』 は「北京での服装の
注文作製難は緩和された」（北京做衣難已緩和）との記事を掲載した。同記事は、北京で
の縫製職人は 4000 人以上に上り、他の地域からも 2000 人以上の縫製職人が流入したこと





誌『中国婦女』1981 年第 10 期は「農村のた
め裁縫職人を育成しよう」（原名：为农村培















中国紡織大学）等も続々と服装学部を設立した。そして 1988 年 5 月 10 日に、中国初の服
装専門の大学―北京服装学院が北京で設立された（袁仄・湯傳毅 2001）。
　その後ファッション高等教育は大きな進展を見せた。王一名（2017）によると、2017
年時点で、中国では 300 以上の大学が服装デザイン専攻を設立している。さらに 20 校以
図 1  福建省泉州の青空市場でミシンによる
裁縫サービスを行う露天商






























































1985 年第 1 期は、報道記事「織綴春天的人―記女服装設計師李艶萍」を掲載し、女子ファッ
ション・デザイナーの李艶萍を女性の衣生活を豊かにする美の伝道師として称賛した。
　また 1990 年 2 月 11 日の新聞『中国青年報』は「国際ファッション界に姿を現す中国の娘」


































　さらに、1993 年 5 月に北京で「中国服装設計師協会」（中国ファッション・デザイナー














デオロギーの解放運動を背景としている。1966 年から 1976 年までの 10 年間にわたって
継続した文化大革命により、中国の経済は停滞し、政治状況も非常に不安定で、社会は混
乱状態に陥った。こうした毛沢東時代の負の遺産を徹底的に清算し、国家を正常な軌道に














　1986 年 9 月に、国務院は「服装は経済発展の牽引力」という考えを明確に打ち出して、
ファッション産業を大いに発展させる方針を示した（袁仄・胡月 2010：388）。政策の支
援を受け、外資や海外生産設備・技術が積極的に導入され、ファッション産業が急成長を
見せた。図 2 から分かるように、1962 年は 2.4 億着が生産されたが、その生産量は 1987






























　1997 年 4 月に、中国服装設計師協会は「中国国際服装デザイナー―新世紀からの呼び
かけおよび挑戦」（原名：中国国際服装設計師―跨世紀的呼喚与挑戦）をテーマとする国
際研討会議を開き、中国のファッション業界は国際化を図り、名デザイナー、名ブランド
を育成することで一致した。そして同年の 12 月 5 日から 8 日までに、中国紡織総会主催
の「第一回中国服装設計博覧会」が北京で開かれて、中国のファッション・デザイナーを
ランク付け順位で示したうえで、最も優れていると認められるファッション・デザイナー








































































デザイナーの存在感が年々高まっている。例えば 2005 年に Vera Wang は CFDA（The 
Council of Fashion Designers of America、米国ファッション・デザイナー協会）の年度




　第三世代若手デザイナーの代表者は、殆ど华裔 ( 外国の国籍を持つ中国人 )、あるいは
海外留学経験者という背景を持っている。华裔デザイン、例えば Jason Wu、Vivienne 
Tam 等は外国で生まれ、海外で教育をうけ、その文化・価値観とも欧米人と全く同様で
ある。一方、中国本土で生まれたデザイナーは、ほぼ海外でファッションの高等教育を
受けた経験者である。例えば Masha Ma は北京出身、セントラル・セント・マーチンズ 
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